



















（rank）との積は一定になるとの法則性を経験的に見出した。すなわち，都市 i の人口順位をRi ，  都


















































































328,089 343,161 354,437 368,480 376,341
　〃　峰 ― 9,824
　〃　雀の宮 7,224 9,724 12,747 15,339
河内町 ― ― ― ―
宇都宮市富士見が丘 ― ― ― ― ― 5,145
　〃　清原台 ― ― ― ― ― ― 5,488 7,043 8,041 8,565 8,242
鹿沼市主要部 28,488 27,705 26,331 25,366 24,010 22,115
31,892 34,804 38,531 39,451 41,377
　〃　上原町・茂呂 ― ― ― ― 5,310 7,036
日光市主要部 9,758 9,202 12,484 12,200 11,013 9,710 8,815 7,143 5,049 ― ―
　〃　清滝 ― ― 5,282 5,284 ― ― ― ― ― ― ―
今市市 11,718 12,623 12,457 11,115 10,928 10,171 11,002 10,545 9,676 8,991 9,050
足尾町主要部 8,161 7,293 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
　〃　間藤・本山 4,907 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
真岡市 5,959 5,358 5,348 12,391 14,465 14,423 18,024 20,420 23,913 28,099 27,457
栃木市 31,806 32,443 35,200 39,436 42,352 39,855 44,015 44,847 43,835 42,729 45,020
小山市主要部 14,668 17,469 23,238 33,472 37,867 39,378 49,293 54,741 63,733 71,672 80,108
　〃　間々田 ― ― ― 7,301 9,069 9,884 9,298 11,776 12,215 12,358 12,763
壬生町主要部 ― ― ― ― 5,612 5,422 6,339 6,562 7,361 7,589 7,924
　〃　おもちゃのまち ― ― ― ― 8,164 9,798 10,817 11,139 10,647 11,187 11,479
石橋町 ― 4,910 6,129 7,167 7,201 7,017 7,505 8,024 8,684 9,752 10,301
南河内町 ― ― ― ― ― ― ―
13,447 16,028 18,304 22,383
国分寺町 ― ― ― ― ― ― ―
野木町 ― ― ― ― ― ― 10,318 13,785 13,711 13,632 13,485
大平町 ― ― ― ― ― 7,331 9,006 10,917 11,155 11,986 12,327
矢板市 6,153 6,129 7,923 8,279 7,602 9,900 10,935 12,235 11,588 11,168 11,158
高根沢町 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 9,450 13,744
大田原市 9,353 8,755 9,713 10,901 11,957 12,338 12,697 13,260 13,989 14,999 15,813
黒磯市 5,954 6,086 11,557 14,030 14,682 14,416 14,814 20,786 20,089 19,459 18,919
烏山町 5,775 5,429 6,587 5,807 6,358 5,967 5,441 5,330 ― ― ―
西那須野町 4,996 5,148 5,366 5,229 8,802 9,510 11,235 11,077 11,576 12,362 12,735
佐野市 29,559 31,353 31,414 34,838 39,494 40,749 41,013 41,289 40,710 40,070 40,511
田沼町 ― ― ― ― 6,116 5,918 5,369 5,596 5,379 5,190 5,167
葛生町 5,211 4,868 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
足利市主要部 57,014 61,840 57,114 78,771 80,056 78,462 88,611 88,328
94,700 94,541 91,768















log B a 残差二乗和 決定係数 B a 残差二乗和
1960 18 5.108 1.170 5.212 × 10 − 2 0.982 125,800 1.141 1.168 × 108
1965 18 5.137 1.172 4.173 × 10 − 2 0.987 135,400 1.152 1.041 × 108
1970 17 5.202 1.208 5.006 × 10 − 2 0.982 171,800 1.317 3.078 × 108
1975 18 5.292 1.236 4.616 × 10 − 2 0.986 206,100 1.305 2.401 × 108
1980 20 5.328 1.248 6.026 × 10 − 2 0.984 260,600 1.471 6.188 × 108
1985 22 5.307 1.204 1.139 × 10 − 2 0.972 285,100 1.564 1.005 × 109
1990 23 5.384 1.237 1.052 × 10 − 2 0.976 322,900 1.555 1.179 × 109
1995 24 5.399 1.200 9.097 × 10 − 2 0.979 336,600 1.541 1.602 × 109
2000 22 5.441 1.233 7.849 × 10 − 2 0.981 348,000 1.511 1.431 × 109
2005 22 5.439 1.203 8.304 × 10 − 2 0.979 361,300 1.514 1.796 × 109






































市に集中するから係数の強度は大となる（Zipf, 1949, pp.364-366 ; 舘, 1965, pp.51-52 ; 成田, 1971, 




















































































1884年 1886年 1920年 1930年
市街人口 市街人口
市町人口 農業人口 市街人口 市町人口 農業人口 市街人口 
（S） 比率（T） （U） （S） 比率（T） （U）
宇都宮 17,450 20,475 63,771 0.083 58,478 81,388 0.061 76,423
鹿沼 6,797 6,922 18,097 0.122 15,889 21,969 0.104 19,684
今市 ― ― 10,386 0.334 6,917 12,667 0.314 8,690
日光 ― ― 17,378 0.158 14,632 19,545 0.130 17,004
足尾 ― ― 32,804 0.042 31,426 23,803 0.048 22,660
真岡 ― ― ― ― ― 9,739 0.456 5,298
栃木 5,311 5,591 24,570 0.201 19,631 29,684 0.167 24,727
小山 ― ― 10,769 0.267 7,894 13,975 0.240 10,621
大田原 ― ― 9,116 0.276 6,600 10,940 0.288 7,789
烏山 ― ― 6,070 0.124 5,317 7,451 0.112 6,616
佐野（犬伏・堀米を含む） 10,804 11,067 23,504 0.273 17,087 26,504 0.283 19,003
田沼 ― ― 12,595 0.548 5,693 12,839 0.525 6,099






log B a 残差二乗和 決定係数 B a 残差二乗和
1884  5 4.293 0.726 1.649 × 10 − 2 0.907  18,100 0.611 7.686 × 106
1886  5 4.359 0.810 1.293 × 10 − 2 0.939  21,200 0.695 7.438 × 106
1920 12 4.861 0.994 8.585 × 10 − 2 0.932  59,400 0.815 1.079 × 108










研　究 モデル 対象地域 都市の定義 人口の下限 標本数 統計年次 傾き係数 決定係数
舘（1960） LL式 全国 行政市 >200,000 35 1955 0.894 n.a.
鈴木（1965） LL式 全国 行政市 ―　 全557 1961 0.797 0.867
石水（1966） LLパレート式 全国 行政市 >300,000 27 1965 1.000 0.978
鈴木（1971） LL式 全国 行政市 >50,000 n.a. 1968 0.846 n.a.
東日本 〃  〃　 〃 〃 0.860 〃
西日本 〃 〃　 〃 〃 0.782 〃
大友（1979） LL式 全国 DID >100,000 n.a. 1965 3.72 0.872
〃 >50,000 〃 〃 3.01 0.870
〃 >30,000 〃 〃 2.63 0.882
〃 >20,000 〃 〃 2.31 0.898
〃 >10,000 〃 〃 1.89 n.a.
〃 >5,000 〃 〃 1.57 〃
Rosen & Resnick （1980） LLパレート式 全国 行政市 ―　 上位50 1970 1.289 0.979
吉村（1995） LLパレート式 全国 行政市町村 ―　 全3245 1990 0.776 0.915
行政市 ―　 全655 〃 1.083 0.972
都市圏 ―　 110 〃 0.937 0.932
Soo （2004） LLパレート式 全国 行政市 ―　 221 1995 1.317 n.a.
井内（1982） LL式 北関東３県 行政市町 ―　 50 1965 0.704 0.927
〃 ―　 〃 1975 0.716 0.951
DID ―　 〃 1965 0.870 0.931
〃 ―　 〃 1975 0.933 0.945
山崎（1985） LL式 九州７県 行政市 ―　 全39 1950 0.745 0.948
〃 ―　 全78 1960 0.785 0.980
〃 ―　 全79 1970 0.901 0.979
〃 ―　 全84 1980 0.933 0.979
高阪（1978） LL式 新潟県 行政市町村 >10,000 62 1955 0.758 0.979
〃 〃　 61 1965 0.812 0.978
〃 〃　 57 1975 0.889 0.986
〃 〃　 57 1985 0.930 0.987
〃 〃　 57 1995 0.952 0.986
山田・羽田野（1981） LL式 北海道 DID ―　 n.a. 1960 1.245 0.970
〃 ―　 〃 1965 1.267 0.983
〃 ―　 〃 1970 1.208 0.993
〃 ―　 〃 1975 1.255 0.994
〃 ―　 〃 1980 1.279 0.992
高津（1982） LL式 新潟県 行政市町村 ―　 62 1960 0.894 n.a.
〃 ―　 〃 1965 0.938 〃
〃 ―　 〃 1970 0.979 〃
〃 ―　 〃 1975 1.013 〃




































log B a B a
1955 62 5.375 0.758 245,600 0.788
1965 61 5.468 0.812 332,200 0.904
1975 57 5.550 0.889 395,700 0.973
1985 57 5.613 0.930 453,300 1.021


































年次 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
OLS −0.152 −0.119 0.710 0.494 1.630 2.050 1.867 2.125 1.725 1.970 1.821
















 年次 1884 1886 1920 1930 1960 1970 1980 1990 2000 2010
人口比 1.32 1.40 1.86 1.82 2.21 3.07 3.30 3.70 3.74 4.10
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